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Merkez-sağın en yeni icraatçı partisi AKP, popülist söylem ve hamlelere, prim yapabilecek her kimliğe bürünme 
çabasına devam ediyor; en genç siyasetçi, en kadim müslüman, en kalender alevi, en golcü futbolcu, en atılgan 
sanayici, en şahin Türk, en mazlum Kürt, en uyanık esnaf, en hızlı şöför, en Avrupalı muhafazakar, en bıyıklı erkek, 
en duygulu şair, en iyi at binen, en iyi kılıç kuşanan... Geriye kalan az sayıda kimlikten çevreciliğe de göz diken 
Başbakan Erdoğan sayesinde çevrecilik ve iş(sizlik)-güç(süzlük) üzerine bir kez daha tartışma şansımız var şimdi.
Ben sana çevreci olamazsın demedim...
Sürdürülebilir kalkınma şeklinde Türkçeleştirilen “sustainable development” teriminin fakir ve kalkınma çabasındaki 
uluslarda gelişmiş ülkelerde olduğundan farklı anlaşılması doğal. Refah toplumları için mesele bir sürdürme, devamını 
getirme fiiliyle simgeleşiyor: Bugüne kadar bir kısım hatalarla ama genel bir başarıyla gerçekleştirilmiş kalkınmanın 
bilimsel bir ayarla devam ettirilmesi1. Zengin toplumları geldikleri noktaya taşıyan kalkınmacılığın -artık doğal 
dengeyi de gözeterekten- sürdürülmesi.
Güney, perifer veya 3. Dünya ülkeleri diye anılan, bir türlü gelişip refaha erememiş ülkelerde ise devam ettirmek ya da 
sürdürmek söz konusu değil. Tersine, yeni başlangıç umutları, değişim rüzgarları ile bitmeyen bir silkinme, 
toparlanma (milli birlik beraberlik vs.) hali söz konusu. Sürdürülmekten ziyade, yoksulluk başta olmak üzere bir çok 
büyük problemin aşılması isteniyor, gerekiyor ve deneniyor. Bütün deneme ve uğraşların ortasında hep aynı kadim 
muamma: adalet.
Özetle sürdürülebilir kalkınma 3. dünya ülkelerinde, adil kalkınma hakkı söylem- leriyle açıkça ifade bulduğu üzere, 
bir adaletli kalkınma hadisesidir. Ya da zenginleşmemiş uluslarca öyle anlaşılır. Hem insanla doğa arasında bir denge, 
hem de insanla insan arasında gözetilecek bir tür (artık her nasılsa göreceli) adalet. Buradan yazımızın temel 
formülüne kolayca ulaşabiliriz: Adalet ve Kalkınma Partisi, sırf ismiyle bile olsa, sürdürülebilir kalkınmanın 
Türkiye’deki en birinci temsilcisi değil midir?
Hele de Partinin lideri “ben çevrecinin daniskasıyım” demişken, yani adalet ve kalkınma söyleminin yanına “çevre”yi 
de eklemişken? Külhanbeyi misali çıkışlarıyla Türkiye’ye mizah malzemesi sağlamaktan vazgeçmeyen başbakan 
Erdoğan’ın çevrecilik iddiası hem örgütsel, hem söylemsel, hem de bağlantısal olarak darmadağın bir vaziyette olan 
çevrecileri birleştirdi, hep bir ağızdan cevap verdiler: Senin neren çevreci!
Başbakan neden çevreci olamıyor anlamak zor. Çevrecilik eninde sonunda bir iddiadan başka birşey değil ki? Adı 
“Biyer çevre Bilmemnesi” olan bir kurumun da kendisinin çevreci olduğu iddiasından başka bir kanıtı yok ki 
çevreciliğe dair. Kimin çevreci olduğuna ya da olmadığına nasıl karar vereceğiz? Tutum ve davranışlar ne yeterli ne 
de sabitler. Günümüzün sıcak tartışmalarından birkaçı ile kimin ne kadar çevreci olabileceğini ölçebilecek bir test 
girişimine niyetlensek:
1. Öldürülmüş hayvanların çeşitli organlarını yiyen ve derilerini kemer olarak kullanan birisi çevreci olabilir mi?
2. Küresel ısınma hakkında bilgi sahibi olup da petrol ve kömür madenciliğine karşı çıkmayan, hususi araba kullanan, 
uçağa binen birisi çevreci olabilir mi?
3. Nükleer enerjinin enerji güvenliği ve çeşitliliği için elzem olduğunu söyleyen biri çevreci olabilir mi?
4. Genetik yapısı değiştirilmiş mahlukatların açlık sorununu çözeceğini ve Afrika’yı kurtaracağını söyleyen birisi 
çevreci olabilir mi?
5. Hayatın akışının anahtarı olan tohumları patentleyen, standartlaşmaya ve tektipleşmeye karşı yoğun bir mücadeleye 
girişmeyen birinin çevreciliğinden sözedilebilir mi?
6. Savaş endürtisiyle doğanın tahribatı arasında bağlantı kurmayan, organize şiddetle mücadele etmeyen biri çevreci 
olabilir mi?
Sorular çoğaltılsa da, hepsinin cevabı evet! Netekim Türkiye kuş sayacağım diye petrol boru hatlarıyla “ahenk içinde 
çalışan” çevrecileri de gördü, banka binalarında kredi kartlarında çevrecilik yapan çevre örgütlerini de. Yeşil ve yerel 
bir ekonomi kurmak ya da uçak kullanmamak gibi yaşamsal ve radikal düsturlar edinmeyi hiç karıştırmayalım. Ağaç 
dikelim, dergi basalım, çevre olsun!
Çevrecileri sermayeye ve endüstriye bu derece angaje bir ülkede, sürdürülebilir kalkınma söyleminin doğrudan kabul 
edildiği bu cennet vatanda, kalkınmacılığı sorgulamayı aklına bile getirmeyen çevrecilerin ülkesinde adaletli 
kalkınmanın başbakanı da gayet çevreci olabilir. Hatta gerçekten AKP’nin sürdürülebilir kalkınmanın daniskasını 
yapmaya çalıştığı iddia edilebilir. Kalkınacaksak en temel ihtiyaç enerji değil mi? Adaletli kalkınmanın daniskası da 
işte böyle birşey: Hem nükleerli hem rüzgarlı, hem ağaç dikmeli hem çimento fabrikalı, hem artıma tesisli hem siyanit 
madenli, her yere barajlı ama ne hikmetse susuz... Kalkınmanın daniskası, biraz saldırgan belki ama, adaleti kendinden 
menkul.
AKP’nin adaletinin burjuva kökenli bir denge hesabından ibaret olduğunu 6 yıldır biliyoruz. Dengeleri gözetme 
konusunda ustalaşmış olan AKP, zenginleşme faaliyetiyle çevrenin korunması arasındaki dengeyi de daniskalar gibi 
beceriyor. Sürdürülebilir kalkınmanın denge anlayışı öyle çok karışık birşey değil ki: çevreci retorike bulayıp 
kalkınmacı anlayışa devam.
Özetle, sürdürülebilir boyası çekilmiş de olsa kalkınmayı savunan çevrecilerin başbakana tepkilenmesi tutarlı değildir. 
Madenciliği, araba kültürünü, turistik uçuşları, genlerin patentlenmesini, çevreci kredi kartlarını cepheden karşısına 
almayan hiçbir oluşum AKP’nin çevreciliğine söz edebilecek durumda değildir.
Deli Daniska Virüsü ?
Bu yazının amacı elbette AKP’nin enerji politikalarını, kalkınma anlayışını ve çevrecilik söylemini aklamak değil. 
Tersine bahsedilen çevreciliğin  matah bir şey2 olmadığını tartışmak amaç. Gerçekten de AKP dönemi, Türkiye’de 
doğal kaynaklara saldırının en vahşi boyutlara vardığı dönem olarak tarihe geçecek. Adalet ve kalkınma kelimelerini 
bir araya getirerek parti kurarken ve amblem olarak ampulü seçerken AKP’lilerin sürdürülebilirliği filan düşündükleri 
yoktu elbette. Sermayeyi frenleyebilecek her türlü -zaten kıt olan- yasaları da delik deşik ederek “bu cennet vatanı” en 
hızlı şekilde yağmaya açan hükümet olmayı başardılar. Küresel rekabet parkurunda yer almak için kalkınmanın 
daniskasını çıkarmak gerekiyordu, onun için de doğal kaynak ve sistemleri -küresel adalet çerçevesinde- olabildiğince 
zorlamak.
Ama sürdürülebilir kalkınmaya gönül vermiş çevrecilerimiz ne bekliyorlardı? Türkiye kalkınma talepleri dorukta olan, 
yatırım yeteneği de kazanmış bir ülke olarak nükleere sarılmasa, barajlara, mobil santrallere saldırmak zorunda değil 
mi? Eğer yeni havaalanlarına, otoyollara, köprülere, madenlere, turistik tesislere, ışıklı reklam dünyasına karşı 
çıkmıyorsanız nasıl besleyeceksiniz onca talebi?
Bu zor ikilemin cevabı başka bir soruda yatıyor. Bu talep nereden çıktı? Altın madeni tükendiği halde altın isteyen 
kim? Kuraklıkla boğuşurken kömür santrali talebi nereden geliyor? Bir petrol boru hattı inşaatını alkışlayan insanlar 
nasıl üretilir? Halkın cehaleti deyip geçmek işin kolayına kaçmak oluyor artık. Sermaye çevrelerinin aymazlığı ve 
çevrecilerin ideolojik, politik ve etik iflasından başka bir cevabı yok malesef bu sorunun.
Ekotopya: çevreciler ve Serseriler
Klima kullanmadan serinlemek için göçecekmişiz, kakamıza su dökmeyecekmişiz, tatile uçakla değil de bisikletle 
gidecekmişiz... Bunlar ütopya değil mi? çevrecilerin kredi kartı abonesi, petrol kuyusu işleten bankaların çevreci 
olabildiği bir dünyada elbette ütopya. Ütopya bugün burada yaşanan birşey bazen:
Başbakanımız çevrecilere “ipsiz sapsız serseriler” demeye getirdiği konuşmasını yaparken uluslararası Ekotopya3 20. 
Yılında ilk defa olarak Türkiye’de, Sinop’ta gerçekleştirilmekteydi. çevreciler farklı ülkelerden pedal çevirerek 
geliyorlardı Sinop’a, mümkün mertebe. Ütopya Sinop’da “sen gölge etme yeter” deyişiyle vuku buluyordu. Bu yılki 
anateması nükleer enerji ve enerji krizi olan buluşmayı da hedef alarak “boş vakitlerinde çevrecilik yapanlar” diyordu 
başbakan. Aylarca öncesinden izin alınmış olan Ekotopya buluşmasının valilik tarafından kapatılması ve 
katılımcılarının Sinop’u terk etmelerinin istenmesi Erdoğan’ın çevrecilere çatmasının üstüne gelince bağlantılar derhal 
kuruldu. Hükümet zaten muhalefete tahammül edemiyordu, AKP muhaliflerine iktidar partisini yıpratmak için yeni bir 
fırsat daha çıkmıştı. Ekotopya’nın 20. Yılında Türkiye’de çarptığı şiddet-gözaltı duvarı elbette başbakanın akkor 
ampulünün sorumluluğundadır, fakat suçu hepten Erdoğan’a yükleyip geçmek kolaycılık değil midir?
Kampın ilk gününden itibaren etrafında konuşlanmaya başlayan sivil-üniformalı jandarmalar asayiş kontrolü, kimlik 
kontrolü gibi tacizler gerçekleştirirken Erdoğan’dan emir almadılar. Kamp alanına güvenlik kameraları yerleştirmek 
gibi bir fikir de Erdoğan’dan çıkmadı. Kentte barışçı -hatta slogansız- oturma eylemi yapmak isteyen gençlerin, 
çevrecilerin (önce 5 kişi, ardından ikinci bir 6 kişilik grup, ardından 33 kişi daha) doğrudan gözaltına alınması da 
Türkiye için o kadar normal bir durum ki... Özetle, Türk yetkililer Ekotopya kampını ilk günden iptal edilmesine kadar 
güvenlik önlemleriyle boğazladılarsa, bunun sebebi Başbakandan ya da AKP’den daha derinlerde aranmalıdır. Her tür 
sivil hareketin, barışçıl talep ve eylemin kolluk kuvvetlerine çarptığı ülkemizde gençlerin, çevrecilerin, muhaliflerin 
kendilerine güven duymaları sistematik olarak engellenmeye çalışılmaktadır. Valilik makamı, emniyet müdürlüğü, ve 
nihayet kolluk kuvvetleri ilk hedeflerinin barışçıl muhalefeti ablukaya almak olmadığını anlamadıkça da Türkiye’de 
terörizm başta olmak üzere hiçbir sorun çözüme kavuşamayacaktır.
Islak Rüya: Gerçeğin çölüne Gözlerini Kapatmak
Başbakanın işsiz güçsüz dediği gençler, ki gerçekten işsizdirler, dünyanın son umudu, soyları tükenmeyen birer 
kuzgundurlar. Başbakanın moral bozmaya ve aşağılamaya kalkıştığı yeşil muhalefet kendine güvense ve heyecan 
yaratmayı becerebilse, milliyetçi, rekabetçi, kalkınmacı, fanatik, dinci saldırganlığı altüst edecek güce sahiptir. Bu 
yüzden çevreci fikirler oluşurken tımarlanırlar, yeşil renkli kredi kartlarına, limon kokulu bulaşık makinalarına 
sokulurlar. Ak pak olmaya niyeti olmayanlara bugün için işsiz güçsüzler diyorlar, bakalım yarın neleri gösterecek.
İşin aslı şu ki, eşitsizlik ve sömürünün ancak kabakuvvetle sürdürülebildiği ucube demokrasilerde, bu tür makyaj 
demokrasilerle işleyen yeni dünya düzeninde tek umut Başbakanın ipsiz sapsız gördüğü insanlarda, ütopyacılarda. 
Kredi kartlarının taksitlerine bağımlı yaşayan mutsuz ve meşgul insanların bakamayacakları gibi bakabilme 
olasılığına sahip işsiz güçsüzlerden dertlenmekte haklı başbakan. çünkü son derece kontrollü ve güçlü gözüken bu 
sistemin aslında kağıttan kulelerden ibaret olduğunu görebilenler onlar. Boş zamanlarını çevrecilikle değerlendirenler 
çok iyi biliyorlar, kalkınma çabasındakilerin yıllardır sistematik olarak tecavüz ettikleri ve utanmadan toprak ana 
dedikleri şey aslında kendileridir, yaptıkları masturbasyondan başka birşey değildir. Sürdürülebilir kalkınma denen 
şey bu haz dolu kaçamağın uykuda sürdürülmek istenmesinden başka ne olabilir?
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1   Sanki bugüne kadar bilimsel olarak yapılmamış gibi; kalkınmacı ideoloji için her tür kaynak seferber edilmemiş 
gibi, fordizm gibi bir ideolojinin uşağı endüstriyel psikoloji benzeri sözde bilimsel disiplinler icad edilmemiş gibi. 
Bilim denilen ve tarafsız-ideolojisiz olduğu idiia edilen kurumun ideolojik bir aygıt olduğunu, hakim zümre ve 
gruplarca kullanıldığını belirtip geçmek malesef yetmiyor. Bilimsel olanın tarihselliği içinde irdelenmesi, geçirdiği 
kaymalara eşlik eden toplumsal normların ortaya dökülmesi gerekiyor. Çevre sektörü denilen şey, yeni gelişmekte 
olduğundan olsa gerek, böylesi çalışmalar için muaazzam bir açık alan teşkil ediyor.
2  Çevrecilik 1980’lerden beri net bir şekilde iki ana akım halinde işliyor. Birinci akım, radikal talep ve alternatiflerle 
örgütlenen taban insiyatifleri ve yerel hareketlerle şekillenirken; ikinci akım ulus devletlerde çevre bakanlıkları, 
küresel ölçekte Birleşmiş Milletler Çevre Program ının (UNEP) kurulması ile devlete ve sermayeye yedeklenmiş evcil 
çevrecilik anlayışı olarak gelişti. İlk akım, bu “sözde” çevreciliğe karşı kendini ekolojist ya da yeşil olarak ifade 
ederek, içi boşaltılmış çevreciliğin eleştirisini vermeye yöneldi. Bu yazı bu eleştiriyi tekrarlamaktan ziyade, 
hepberaber sermayenin eteklerine yapışmış Türkiye çevre vakıf ve oluşumlarının çevre daniskası Başbakan 
Erdoğan’dan farklı bir ufuklarının olmadığını hatırlatmak için kaleme alındı.
3  Ekotopya 20 yıldır her yaz Avrupa’nın farklı bir ülkesinde yapılan uluslararası bir ekoloji-ütopya buluşması ve 
kampı. Kamp katılımcıları kısa bir süre de olsa, yaşamayı hayal ettikleri biçimde yaşamak, yürüttükleri kampanya ve 
eylemliliklerdeki meseleleri tartışmak için biraraya gelen eylemci gençlerden oluşuyor. Ulaşımın uçakla olmaması için 
çaba gösteriliyor ve her yıl uzun bir bisiklet güzargahıyla kamp alanına varılıyor. Gündelik siyasete doğrudan 
müdahale ile yaşam tarzı dönüşümünün birlikte hedef alındığı kampa farklı siyaset ve anlayışlardan barışçıl herkes 
katılabiliyor.
